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ABSTRAK 
Kartika Fitasari/A510150070. IMPLEMENTASI EKSTRAKURIKULER 
TAEKWONDO DALAM MENANAMKAN KARAKTER DISIPLIN DAN 
KARAKTER MANDIRI PADA SISWA KELAS ATAS PYP AL FIRDAUS 
WICS SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.Agustus, 2019. 
Taekwondo memiliki peranan penting dalam membentuk badan-badan dan 
mental yang sehat bagi anak-anak. Tujuan dari penelitian mendiskripsikan : (1) 
Implentasi ekstakurikuler Taekwondo dalam menanamkan karakter disiplin dan 
karakter mandiri pada siswa kelas atas PYP Al Firdaus Wics Surakarta; (2) 
Hambatan-hambatan dalam implentasi ekstakurikuler Taekwondo dalam 
menanamkan karakter disiplin dan karakter mandiri pada siswa kelas atas PYP Al 
Firdaus Wics Surakarta ; (3) Upaya mengatasi hambatan dalam implentasi 
ekstakurikuler Taekwondo dalam menanamkan karakter disiplin dan karakter 
mandiri pada siswa kelas atas PYP Al Firdaus Wics Surakarta. Jenis penelitian 
adalah penelitan kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Pengumpulan data 
peneliti menggunakan Metode Wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik 
analisis data menggunakan model interaktif adalah reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pelaksanaan 
kegiatan eksrakurikuler taekwondo di PYP AL FIRDAUS WICS SURAKARTA 
sudah berjalan dengan baik; (2) Hambatan ekstrakurikuler Taekwondo adalah 
masih kurangnya anak yang tidak memperhatikan nya  ; (3) Masih ada kendala 
dalam menanamkan karakter disiplin dan karaker mandiri siswa yang masih susah 
untuk mendengarkan intruksi. 
Kata Kunci : karakter, disiplin, mandiri, Taekwondo. 
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ABSTRACT 
Kartika Fitasari / A510150070. IMPLEMENTATION OF 
TAEKWONDO EXTRACURRICULAR IN PLANTING DISCIPLINE 
CHARACTERS AND INDEPENDENT CHARACTERS IN CLASS STUDENTS 
FOR PYP AL FIRDAUS WICS SURAKARTA.Essay.Teacher Training and 
EducationFaculty, Muhammadiyah University Surakarta. August, 2019. 
Taekwondo has an important role in forming healthy bodies and mental 
states for children. The purpose of the research is to describe : (1) 
Implementation of Taekwondo extracurricular in instilling discipline and 
independent character in upper class students of  PYP Al Firdaus Wics Surakarta; 
(2) Barriers in the implementation of Taekwondo extracurricular in instilling 
discipline and independent character in upper class students of PYP Al Firdaus 
Wics Surakarta; (3) Efforts to overcome barriers in the implementation of 
Taekwondo extracurricular in instilling discipline and independent character in 
upper class students of PYP Al Firdaus Wics Surakarta. This type of research is 
qualitative research, with descriptive research design. Researcher data collection 
using interview, observation, and documentation methods. The validity of the data 
uses source triangulation and technique triangulation. Data analysis techniques 
using interactive models are data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions.The results showed that; (1) The implementation of taekwondo 
extracurricular activities in PYP Al Firdaus Wics Surakarta is going well; (2) The 
cultivation of discipline and independent character has been going well; (3) There 
are still obstacles in instilling the character of discipline and independent 
character of students who are still difficult to listen to instructions. 
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